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los usuarios. Para tal efecto, se realizó un sondeo a través de registros 














entender la función de la calle como elemento urbano en el cual se 
basa esta investigación, es necesario entender el sistema en el que se 
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de la gente vive y trabaja, en donde existen muchas viviendas, comer&
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d. Civismo.  =%"/0;6)$%0<3=)6$%"/%(!%"/0;6)$%6LE)6$%.$!."%/"%M$#2;%=;%
ciudadanía, donde se forma la polis.
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denominado Centro Histórico de la Ciudad de México, siendo también 
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2.1 PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE MADERO
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3. EXPERIENCIA Y DETERMINANTES DE SATISFACCIÓN
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que se tiene hacia alguna característica del ambiente físico o hacia un 
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vida de la comunidad, en concreto, mediante medidas que tengan 
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así como el sexo de los encuestados.
Procesamiento de datos
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derado equilibrado. Se encontró que la mayoría asiste como visitante 
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caso de las mujeres. En los hombres, la segunda causa es utilizar la 
calle como camino. Finalmente, las edades con mayor frecuencia de 
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sino también el confort ambiental.
m% Seguridad y funcionalidad
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ubicación de los sitios históricos.
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bles, sin embargo fue causa de insatisfacción el que no sean visibles 
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viera la socialización y fortalecimiento de la identidad de los usuarios 
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muestren los sitios históricos, invitando a los usuarios a conocer&
los, o bien a visitarlos nuevamente. El diseño no se cierra a ele&
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